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Este anteproyecto pretende dar cuenta de la labor de la Antropología forense en Colombia y 
como esta ha hecho aportes relevantes en la identificación de personas desaparecidas en el marco 
del conflicto armado en el país. Así mismo dar a conocer las violaciones de Derechos humanos y 
las violaciones a El Derecho internacional humanitario por parte de los actores armados legales e 
ilegales que participan de las hostilidades, así como del Estado. Por medio de esta investigación 
se busca dar a conocer los resultados del quehacer de la Antropología forense de la mano de 
herramientas metodológicas y técnicas aportadas por la Antropología social. Es importante 
destacar esta labor en la actualidad colombiana por estar en un contexto de postconflicto en el 
que se busca por parte del Estado y sus instituciones restablecer los derechos de la población 
civil víctima de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y demás violaciones de DDHH y 













Planteamiento del problema 
 
Los Derechos humanos se conocen como aquellos inherentes a la persona, sin importar sexo, 
religión, condición política u económica. Mientras que el Derecho internacional humanitario es 
aquel que protege a las partes no involucradas en un conflicto armado así como también limita el 
actuar de los combatientes en cuanto a qué métodos de guerra permite. Esto buscando disminuir 
los efectos producidos por la guerra. Sin embargo, no siempre se cumple y a pesar de dichos 
pactos, convenios o tratados internacionales que buscan proteger la vida y dignidad humana, se 
han violado en diversas ocasiones. Para el caso de Colombia desde el inicio del conflicto armado 
no internacional en la década de 1950; se le denomina así por ser el enfrentamiento entre un 
gobierno y un grupo insurgente (o entre dos grupos insurgentes).  
 
Según el Centro de memoria histórica (2013) dicho conflicto desde 1958 hasta el 2012 ha 
causado la muerte de 218.094 personas de las cuales el 81% equivale a 177.307 civiles y el 19% 
equivale a 40.787 combatientes. Lo cual dificulta más la labor del Antropólogo forense puesto 
que la mayoría de víctimas se encuentran en sitios apartados de difícil acceso. Lo cual termina 
por complicar el peritaje tanto como el reconocimiento del contexto social donde se desenvolvía 
la víctima. 
 
Según Hernández (2000) para intentar mitigar los efectos del conflicto armado interno se recurre 
a El Derecho de los Conflictos armados no internacionales dicho derecho consiste en normas que 
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hacen parte del derecho internacional las cuales regulan un conflicto (CANI) entre Estado y un o 
mas grupos al margen de la ley.1 
 
En la búsqueda de herramientas para lograr mitigar el impacto/efectos de la violencia en la 
sociedad colombiana se busca un aporte de ciencias como la Antropología forense, la cual 
Stewart 1979 (citado en Rodríguez, 2011, pág. 14) define como “rama de la antropología física 
que con fines forenses trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados, humanos 
o de posible pertenencia humana”. Además de identificar el sexo, edad, estatura y patrón de 
ancestros a lo que se le conoce como cuarteta básica de identificación, según Iscan (citado en 
Rodríguez, 2011, p. 14) también se deben determinar las causas que rodearon la muerte del 
individuo, es decir enfermedades, lesiones antemortem además de características biológicas e 
incluso relaciones sociales del individuo.  
 
Para Rodríguez (2011) en su libro la Antropología forense en la identificación humana afirma: 
 
La situación de conflicto que afecta a Colombia ha cambiado sustancialmente el 
panorama del quehacer forense, pues el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las 
fuerzas estatales, autodefensas (paramilitares) y guerrilleros, además de la acción de la 
delincuencia común, han generado centenares de fosas comunes con restos de víctimas de 
estos enfrentamientos, y su excavación y análisis sistemático parece hoy día imposible 
por el orden público de las regiones donde se localizan, aunque algunas autoridades 
                                            
1 Estos últimos, bajo mando responsable, deberán ejercer control sobre parte de su territorio para posibilitar que 
realicen operaciones continuas y organizadas y observar un mínimo de reglas de Derecho Internacional. Véase 




militares han tenido que actuar en diligencias de emergencia con el fin de aportar pruebas 
sobre infracciones del derecho internacional humanitario (p. 15). 
 
Se debe tener en cuenta la situación de violación de derechos humanos en Latinoamérica y 
específicamente en Colombia a la hora de hablar de Antropología forense, debido a la cantidad 
de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno a través de las décadas ya que esto 
dificulta más la labor científica de la identificación por restos óseos. Por lo cual la labor del 
Antropólogo forense debe sobrepasar los límites de la exhumación, la arqueología y 
bioantropología para analizar el contexto social donde ocurrieron los hechos violentos. Esto 
permite avanzar en la identificación de víctimas a partir de las herramientas aportadas por la 
Antropología social.   
 
En cuanto a los aportes dados por la Antropología forense se puede mencionar su concentración 
en la recuperación de restos óseos en fosas comunes, esto como resultado de la búsqueda e 
identificación de soldados caídos producto de eventos como guerras mundiales y otros hechos 
violentos en países europeos como la antigua Yugoslavia, Kosovo, Serbia, Francia, España y 
también en eventos de violencia política como los que han acontecido en países latinos como 
Colombia, Perú, Guatemala, Argentina, chile, entre otros donde se fueron formando 
organizaciones de Antropología forense sin ánimo de lucro con el fin de esclarecer identidades 
de desaparecidos en contextos violentos, en su mayoría violencia política como lo fueron las 




Antropólogos como Clyde Snow colaboraron en la conformación de dichas organizaciones, tales 
como: EAAF (Equipo argentino de Antropología forense), EPAF (Equipo peruano de 
Antropología forense), FAGF (Fundación de Antropología forense de Guatemala), y EQUITAS 
(Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial). Estos 
equipos la antropología forense y la arqueología forense ya tienen un terreno dentro de las 
ciencias forenses en apoyo de las instituciones de justicia y de los Derechos Humanos (DDHH) y 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
 
Teniendo en cuenta que el conflicto armado es un problema que involucra diferentes actores y 
que estos pueden estar implicados en la violación de los DDHH y del DIH, donde se termina 
victimizando a la población nacional en general, se busca a través de la Antropología forense 
(análisis de restos esqueletizados) establecer las identidades de personas fallecidas en contextos 
violentos. Es entonces en el marco de conflictos armados internacionales como en conflictos no 
internacionales, la búsqueda de personas desaparecidas uno de los objetivos fundamentales en 
cuanto a análisis antropológico - forenses, es aportar elementos que potencien la identificación 
de las víctimas.  
 
De acuerdo con lo anterior y en pro de conocer la relevancia de la Antropología forense en el 
Ámbito científico y social que surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es el aporte dado por la 
Antropología forense a la identificación de víctimas del conflicto armado en Colombia? Y 
de acuerdo con lo mencionado en tratados internacionales y en el Convenio de Ginebra de 1949 
sobre derechos de la sociedad civil: ¿Cómo el aporte de la Antropología forense en Colombia 






Identificar los aportes hechos por la Antropología forense a la identificación de víctimas 





o Explicar las violaciones al DIH y a los DDHH cometidas por los actores armados legales 
e ilegales durante los últimos años del conflicto armado en Colombia. 
 
o Determinar el aporte de la Antropología forense en la identificación de restos 
pertenecientes a víctimas civiles del conflicto armado en Colombia. 
 
o Estimar el porcentaje de víctimas mortales dejadas por el conflicto armado interno en 
Colombia y contrastarlo con el número de identificaciones fehacientes desde la 










Según la Organización de las Naciones unidas (1948) los Derechos humanos son derechos 
inherentes a la persona y que son válidos por el simple hecho de existir, siempre y cuando estos 
sean respetados garantizarán a las personas de todo el mundo: libertad, paz y justicia. En 1948 
fue proclamada La Declaración Universal de los Derechos Humanos por La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, esto por el gran impacto dejado por la segunda guerra mundial. Dentro 
de los principales derechos tenemos el derecho a la vida, derecho a no ser discriminado, derecho 
a la libertad de conciencia, derecho a no ser esclavizado ni torturado, derecho a una vivienda, 
derecho a la educación, entre otros. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
realizada por La Asamblea General de la Naciones Unidas (1948) dice que “Hay que tener en 
cuenta que ni el más poderoso de los Gobiernos tiene autoridad para negarlos.  
 
Por otro lado el Derecho internacional humanitario o Derecho de guerra según el comité 
internacional de la cruz roja basados en los convenios de Ginebra (1949), “es un conjunto de 
normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. 
Protege a las personas que no son partícipes o que ya no participan en los combates y limita los 
medios y métodos de hacer la guerra”. Este derecho busca proteger a las personas que no hacen 
parte del conflicto como; misiones médicas o religiosas, así como civiles pero también; busca 





En un contexto de diversas violaciones de Derechos humanos como lo ha sido Colombia durante 
los últimos 50 años, es normal que converjan distintos actores tanto legales como ilegales, así 
como defensores de DDHH, entidades no gubernamentales, Estado y distintos profesionales, 
estos en búsqueda del esclarecimiento de delitos cometidos tanto por cualquiera de los anteriores, 
es decir ejército, guerrilla, paramilitares. Dichos actores armados principalmente grupos 
guerrilleros y paramilitares son culpables de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, 
desplazamiento, masacres entre otros crímenes de lesa humanidad y demás practicas que atentan 
contra la vida, libertad y dignidad de poblaciones enteras. Todo esto por ejercer un control 
territorial y un control total en todas las esferas sociales, políticas de las poblaciones que se han 
visto vulneradas por el conflicto armado interno de Colombia.  
 
Se puede denominar conflicto armado no internacional (CANI) puesto que involucra al Estado 
colombiano y uno o más grupos armados ilegales con una estructura organizada como lo han 
sido las guerrillas y los grupos paramilitares, un conflicto puede ser declarado CANI a pesar de 
que ninguna de las partes involucradas lo reconozca como tal. En un contexto como el de 
Colombia las desapariciones forzadas, masacres y homicidios se convierten en un eje de 
investigación significativo para los Antropólogos forenses que trabajan en la identificación de 
restos humanos.  
 
La Antropología forense juega un papel eficaz a la hora de establecer las identidades de 
desaparecidos, víctimas del conflicto armado interno colombiano. Para lograrlo, afirma 
Rodríguez (1994 y 2011, citado en Quiñones 2014, pág. 20) “el antropólogo reconstruye el perfil 
biológico de los restos; es decir, determina su sexo, reconstruye su estatura, estima su edad y su 
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patrón de ancestros y establece la presencia de características individualizantes”, estas son 
características personales, rasgos físicos, tratamientos médicos u odontológicos realizados en 
vida. “Estas también se constituyen por lesiones ante mortem resultantes de fracturas, tumores, 
infecciones y desordenes genéticos, al igual que por variaciones morfológicas como la apertura 
septal del húmero, el foramen esternal, los arcos neurales no fusionados” (Cunha y Pinheiro, 
2009 citado en Quiñones 2014, pág. 20).  
 
La identificación de seres humanos (en principio llevado a cabo en poblaciones vivas) ha sido 
entonces el propósito, que desde hace algunas décadas ha desembocado en el estudio de restos 
óseos humanos con el fin de interpretar, comprender, analizar no sólo el material en sí, sino 
también inferir los procesos sociales que se pueden hacer legibles en estos, como, por ejemplo, 
procesos de violencia, tasas de morbilidad y mortalidad, patrones nutricionales, patológicos, etc. 
(Isaza: 2005, pág. 8) 
 
Según Quiñones (2014, pág. 20) “el cotejo de la información conseguida mediante la 
identificación de las características individualizantes permitirá obtener identidad presuntiva, la 
cual se adquiere mediante la comparación de los datos ante mórtem y post mórtem”. Cuando la 
información concuerda, tenemos la presunción de que los restos pueden corresponder a 
determinada persona, pero no tenemos certeza de ello; por lo tanto: 
 
No es concluyente y debe ser verificada por métodos científicos: ya que las identificaciones 
fehacientes según Quiñones, deben contar con total concordancia entre la información ante 
mortem y post mortem, además del análisis de ADN, registros dentales y todos los elementos 
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disponibles para poder ser concluyentes". Quiñones 2011, 362 citado en (Quiñones 2014, pág. 
20).  
 
Además de esto son de vital importancia las entrevistas realizadas a familiares, personas cercanas 
a las victimas ya que es primordial no solo dar a conocer las características de la ropa, zapatos, 
lugar donde fue vista por última vez la víctima y demás, sino también es eficaz dar la descripción 
de las características individualizantes de la persona tales como lo son tatuajes, aretes, lunares, 
tratamientos médicos y tratamientos odontológicos (si tiene amalgama, resina, tratamiento de 
conducto, extracciones, etc.) ya que al momento de cotejar la información será mucho más 
sencillo y de esto dependerá llegar a una concordancia absoluta o relativa. Esto último nos guiará 

















Sobre conflicto armado en Colombia y la pertinencia de la Antropología forense Casallas y 
Padilla (2004, ) en su trabajo sobre Antropología forense en el conflicto armado en el contexto 
latinoamericano donde realizan un estudio comparando los casos de Colombia, Perú, Guatemala 
y Argentina, afirman que “la Antropología social ofrece a la Antropología forense técnicas de 
obtención, análisis e interpretación de entrevistas hechas a familiares o testigos, así como el 
aprovechamiento bibliográfico, cuando el caso lo necesite”.  
 
Mientras que Rodríguez (2011), en su trabajo de la identificación humana en Colombia; avances 
y perspectivas refiere que la Antropología forense tiene un papel protagónico como instrumento 
de apoyo para la solución de la problemática de la desaparición forzada de personas y la 
consecuente aparición de cadáveres no identificados, en adelante, NN.  
 
Desde el concepto de Hernández (2000), se considera que surge un conflicto armado interno 
cuando: 
 
Los insurgentes (que deben estar organizados y bajo mando responsable que se 
comprometa a respetar el Derecho Internacional) realizan hostilidades colectivamente 
continuas contra el Gobierno, el cual utiliza a su vez sus fuerzas militares (no solo 
policiales). A partir del momento de inicio de hostilidades, se aplicaría el Derecho de los 
Conflictos Armados No Internacionales. Esto lo menciona en su artículo sobre el derecho 
de los conflictos armados no internacionales (p. 85).  
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Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Basta ya (2013), el conflicto 
colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. 
Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar este proceso 
pasa por preguntarnos por los contextos en que el conflicto surgió, por los motivos de sus 
cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia; hecho que 
convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo2.  
 
La Antropología forense desde su perspectiva busca datos, pruebas u elementos que puedan 
aportar a la identificación para ellos según Rodríguez 1994 y 2011 en Quiñones (2014, pág. 20) 
“el antropólogo reconstruye el perfil biológico de los restos; lo que se llama cuarteta básica, es 
decir, determina su sexo, reconstruye su estatura, estima su edad y su patrón de ancestros”. Así 
mismo según Schmitt 2002 (Citado en Quiñones, 2014) asevera:  
 
La obtención de identidades presuntivas es una etapa previa a la identificación fehaciente. 
Por tal razón, cuando se trata de individuos exhumados de fosas comunes resultantes de 
genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad; la ropa, las joyas, los 
documentos de identidad, etc. requieren de un adecuado manejo (embalaje, registro 
fotográfico, descripción y almacenamiento) ya que pueden dar luces acerca de la 
identidad de las víctimas (p. 21). 
 
                                            
2http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap2_110-
195.pdf consultado el 21 de mayo. de 2018 en su informe general del 2013, Basta ya.  
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La Antropología forense3 surge por una preocupación tanto académica - científica como 
por parte del Estado, esto como resultado de las dinámicas políticas y de violencia que se 
venían presentando en el país que no solo estaba presente, sino que se acrecentaba ya que 
al conflicto se estaban vinculando otros actores armados, tales como, delincuencia común 
y otros grupos al margen de la ley denominados actualmente bandas criminales (Isaza, 
2005, p 13).  
 
Para Cattaneo (2007. Citado en De Luca, 2011, pág. 27) en su tesis doctoral Identificación 
humana en Antropología forense: aportaciones para la estimación de sexo y edad, afirma que 
“cuando se encuentran restos humanos, ya sea en un contexto arqueológico o forense el análisis 
morfológico y las estimaciones métricas nos permiten efectuar valoraciones sobre el aspecto 
físico original de ese individuo. El objetivo principal es generar una osteobiografía”.  
 
Por último la formación de equipos de investigación en América Latina al servicio de 
Organizaciones no gubernamentales, la incursión de antropólogos forenses en peritajes médico-
legales y la apertura de espacios al servicio de entidades internacionales para esta disciplina es la 
declaración no solamente de una necesidad social sino también de una estructuración de la 
Ciencia a favor de la justicia. Es partiendo del reconocimiento del problema que podemos 
encaminarnos a la búsqueda de soluciones concretas, y es así como podemos también partir de 
las bases teóricas que ya han sido sentadas antes con el fin de contextualizarlas hacia la 
problemática que nos concierne (Isaza 2005, p. 81).  
                                            
3 Esta disciplina es joven en cuanto a otras ya que solo a partir del año 1985 se empezaron a vincular antropólogos 
físicos y arqueólogos a los casos que requerían de su apoyo, también el entorno se vuelve interdisciplinar ya que se 
da una convergencia de conocimientos desde la Arqueología y el análisis de restos óseos prehispánicos. Isaza Peláez 
Juliana. (2005). La pertinencia de la antropología forense en el estudio de marcas de corte en restos óseos humanos 






El presente proyecto se desarrollará a través del enfoque de la investigación cualitativa, tomando 
como referencia la información obtenida de la búsqueda bibliográfica en libros, revistas, blogs, 
videos, y de esta manera conocer cómo se encuentra en la actualidad el tema, estado del arte.  
Se recurrirá a la entrevista con el fin de establecer un diálogo directo y analítico del 
conocimiento aportado por la persona entrevistada, dicho conocimiento puede ser científico o 
empírico (experiencia), llevando así a un posterior análisis de los datos aportados por estas. Sean 
estos cualitativos, cuantitativos o ambos. Dichas entrevistas serán realizadas a Antropólogos 
forenses, docentes de DDHH, abogados, historiadores, sociólogos, personal de fiscalía, víctimas 
del conflicto armado en Colombia, víctimas de violaciones de DDHH y DIH, familiares de 
personas fallecidas en contextos violentos, antropólogos sociales y arqueólogos.  
 
También se tomarán en cuenta algunas preguntas orientadoras, esto con el fin de tener una guía 
sobre el tipo de información que se pretende obtener. Estas son presentadas más adelante como 
guía para cumplir con los objetivos trazados en esta investigación.  
Después de la recopilación de la información esta se sistematizará iniciando por las entrevistas a 
través de la organización de los datos (protocolos) de acuerdo a la relevancia en cuanto a su 
pertinencia para dar respuesta a la pregunta de investigación. Paso seguido se hará el análisis e 
interpretación crítica de los datos más relevantes aportados por las entrevistas, para esto se 
recurrirá a un esquema que permitirá tener a la mano lo más relevante para la investigación. Así 
mismo la categorización de los textos a utilizar sean libros, artículos de revistas científicas o no, 




Esto con el fin de dar paso a determinar los resultados aportados durante la investigación y así 
poder dar respuesta a la pregunta de investigación principal y la secundaria ya que también es 




1. ¿Por qué en Colombia se violan constantemente derechos humanos? 
2. ¿Cuáles deberían ser las sanciones internacionales que debería recibir el Estado 
colombiano por violar Derechos humanos? 
3. ¿Qué sucede cuando se viola el Derecho internacional humanitario en un Estado social de 
derecho? 
4. ¿Son violaciones del derecho a la vida el abandono del Estado hacia comunidades 
rodeadas por actores armados ilegales y sin acceso a alimentos?  
5. ¿Ha recibido Colombia alguna vez sanciones por violar el Convenio de ginebra de 1949, 
en cuanto al uso indebido de los signos distintivos de la Cruz roja internacional durante la 
operación jaque?  
6. ¿Qué percepción tuvo la comunidad internacional de Colombia cuando falsificó el signo 
distintivo de la Cruz roja Internacional en medio de un conflicto armado interno? 
7. ¿Cómo ha aportado la Antropología social a la investigación de la Antropología forense? 
8. ¿Qué tan pertinentes son las técnicas etnográficas llevadas a cabo por los antropólogos 
forenses durante sus investigaciones? 
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9. ¿Cuándo empezó a tomar mayor relevancia la Antropología forense en relación con otras 
ciencias forenses más visibilizadas como la Medicina y la Odontología? 
10. ¿Qué tan reconocido es el trabajo de los Antropólogos forenses? 
11. ¿Qué tanto se enseña en los programas de Antropología de Colombia sobre la 
importancia de la Antropología forense en la identificación humana de víctimas del 
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